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اػتفبدُ اص داسٍّبي آًتي كَاگَلاى اص الذاهبت دسهبًي هْن ٍ سايح دس ثیوبساى  هجتلا ثِ ثیوبسيْبي 
اگشچِ تضسيك صيش خلذي . تشٍهجَآهجَلیک يب ثیوبساى دس هؼشض خطش گؼتشؽ تشٍهجَآهجَلي اػت
ايي الذام هٌدش ثِ ثشٍص  "الذاهبت ثبلیٌي سايح پشػتبساى اػت، اهب غبلجبداسٍّبي آًتي كَاگَلاى اص 
هطبلؼبت هختلف ثیبًگش .  هـكلاتي هبًٌذ كجَدي، خًَشيضي، ّوبتَم ٍ دسد دس ًبحیِ تضسيك هي ؿَد
آى اػت كِ تضسيك صيش خلذي اًَكؼبپبسيي ػذين ثِ ػٌَاى يک داسٍي خذيذ ظذاًؼمبد دس ثیـتش اص 
هٌدش ثِ ٍلَع كجَدي ٍدسد دس هحل تضسيك هي ؿَد كجَدي ٍ دسد هَخت هحذٍد دسصذ هَاسد  09
ؿذى ًبحیِ تضسيك، اظطشاة، اختلال دس تصَيش رٌّي اص خَد، ػذم پزيشؽ ٍ سد دسهبى تَػط ثیوبس 
اص آًدب كِ  اخشاي صحیح  ٍ ثي خطش داسٍّب  .ٍ كبّؾ اػتوبد ثیوبس ًؼجت ثِ كبسايي پشػتبس هي ؿَد
ئَلیت ّبي پشػتبساى هي ثبؿذ، ّذف ايي پظٍّؾ تؼییي هذت هٌبػت تضسيك صيش اص هْوتشيي هغ
خلذي كلگضاى ٍ  دس ًتیدِ كبّؾ ػَاسض ًبؿي اص تضسيك آى اػت كِ سظبيتوٌذي ثیـتش ثیوبساى اص 
 .دسهبى ٍ كبدسپشػتبسي سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت
 
هَسد هطبلؼِ، ّوِ ثیوبساًي كِ دس ايي هطبلؼِ هحممیي اص هذيشيت ٍ دفتش پشػتبسي ثیوبسػتبى ّبي 
هـبسكت ًوَدًذ ٍ ّوچٌیي اص هؼبًٍت هحتشم پظٍّـي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ثَؿْش كِ حوبيت 
 . هبدي ٍ هؼٌَي ايي هطبلؼِ سا ثش ػْذُ داؿتٌذ، لذسداًي هي ًوبيٌذ
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ثِ ٍاكٌؾ ّبي دسصذ هَاسد هٌدش  09تضسيك صيش خلذي اًَكؼبپبسيي دس ثیـتش اص : َذف مقذمٍ ي
اص آًدب كِ يكي اص ٍظبيف هْن پشػتبساى، . هَظؼي اص لجیل كجَدي ٍ دسد دس هحل تضسيك هي ؿَد
تضسيك ايوي هي ثبؿذ، ايي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي تبثیش طَل هذت تضسيك صيش خلذي اًَكؼبپبسيي 
 .اًدبم ؿذُ اػت) 2931(ػذين ثش ٍػؼت كجَدي ٍ ؿذت دسد دس هحل تضسيك ثیوبساى 
  
ثیوبس ثؼتشي دس دٍ ثیوبسػتبى آهَصؿي داًـگبُ ػلَم  001دس ايي كبسآصهبئي ثبلیٌي، : ريش اجرا
. پضؿكي ثَؿْش كِ تحت دسهبى ثب اًَكؼبپبسيي ثَدًذ اص طشيك ًوًَِ گیشي دس دػتشع اًتخبة ؿذًذ
گشٍُ  ثبًیِ اي دس ػوت ساػت ؿكن ثِ ػٌَاى 01ثشاي ّش ثیوبس دٍ ؿیَُ تضسيك صيش خلذي، تضسيك 
ثِ هٌظَس خوغ . گشٍُ هذاخلِ اًدبم ؿذ ثبًیِ اي دس ػوت چپ ؿكن ثِ ػٌَاى 03كٌتشل ٍ تضسيك 
ػبػت ثؼذ اص ّش تضسيك هؼبحت كجَدي ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس كبهپیَتشي  27ٍ  84آٍسي دادُ ّب، 
. ي ؿذؿذت دسد ًیض ثِ كوک همیبع ػذدي دسد ثلافبصلِ پغ اص ّش تضسيك اًذاصُ گیش. تؼییي ؿذ
 .دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى ّبي ًبپبساهتشيک هَسد تدضيِ ٍتحلیل لشاس گشفت
 
ثبًیِ اي، كجَدي ٍ دسد  01ثبًیِ دس همبيؼِ ثب تضسيك  03تضسيك اًَكؼبپبسيي ثِ هذت  :یافتٍ َا
ػبػت پغ اص  27ٍ 84هیبًگیي ٍػؼت كجَدي ثش حؼت هیلي هتش هشثغ، . هحل تضسيك سا كبّؾ داد
ثبًیِ  03ثَد كِ پغ اص تضسيك  62/54 ± 74/10ٍ  54/35 ± 36/25 ثبًیِ اي ثِ تشتیت  01تضسيك 
). =P0/000(كبّؾ يبفت  41/67 ± 53/52 ٍ  32/96 ± 23/67 هؼٌي داسي ثِ اي ثِ طَس
ثبًیِ اي ثِ  03ثَد كِ دس تضسيك 5/82 ± 2/31ثبًیِ اي  01ّوچٌیي هیبًگیي ؿذت دسد دس تضسيك 
 ).=P0/000(كبّؾ يبفت  3/61  ± 2/31
 
اًَكؼبپبسيي هَخت كبّؾ ًتبيح ًـبى داد كِ افضايؾ طَل هذت تضسيك صيش خلذي : وتیجٍ گیری
كبسثشد ايي ًتبيح دس پشػتبسي ثبلیٌي هي تَاًذ . ٍػؼت كجَدي ٍ ؿذت دسد هحل تضسيك هي ؿَد
 .هٌدش ثِ ثْجَد كیفیت ػولكشد پشػتبسي ٍ افضايؾ سظبيتوٌذي ٍ ّوكبسي ثیـتش ثیوبس گشدد
خلذيكجَدي، اًَكؼبپبسيي ػذين، طَل هذت تضسيك، دسد، تضسيك صيش 
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 : بیان مسالٍ ي ضريرت اجرای تحقیق 
دس ايي ثیي . )1(اساى تضسيك ايوي داسٍّب هي ثبؿذ يكي اص هْبست ّبي اػبػي ٍ هذاخلات هؼوَل پشػت
تضسيك صيشخلذي داسٍّبي ظذ اًؼمبد يكي اص هذاخلات هتذاٍل پشػتبسي اػت كِ ثِ صَست گؼتشدُ ٍ ثِ 
اص هیبى داسٍّبي ظذ اًؼمبد كِ ثِ . هٌظَس پیؾ گیشي يب دسهبى تشٍهجَآهجَلي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گیشد
هَلكَلي كن ًظیش اًَكؼبپبسيي ثِ طَس  صَست تضسيك صيش خلذي تدَيض هي ؿًَذ، تضسيك ّپبسيي ّبي ثب ٍصى
  . )4-2(فضايٌذُ اي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت
ثب ايي حبل ًتبيح ثشخي هطبلؼبت ثیبًگش آى اػت كِ تضسيك صيش خلذي اًَكؼبپبسيي دس ثیـتش هَاسد هٌدش ثِ  
ًبؿي اص ػبسظِ كجَدي . )5(ٍاكٌؾ ّبي هَظؼي ثِ خصَف ػبسظِ كجَدي ٍ دسد دس هحل تضسيك هي ؿَد
تضسيك اًَكؼبپبسيي هؼوَلا ثِ دًجبل خشٍج خَى اص ػشٍق آػیت ديذُ ثِ داخل ثبفت صيش خلذي ايدبد هي 
ػبػت ثؼذ ؿشٍع ثِ كبّؾ  06-27ػبػت ثِ حذاكثش هي سػذ ٍ اص  84دس ػشض  "ايي ػبسظِ هؼوَلا. ؿَد
ي فیضيَلَطيک ٍ دسد ًیض ثِ ػٌَاى يكي اص ػَاسض هحل تضسيك هَخت احؼبع ًبساحت. )6(هي كٌذ
دس هشحلِ اٍل، . ثشٍص دسد ٍ تـذيذ آى حبصل دٍ پذيذُ هتفبٍت اػت. )7(ػبيكَلَطيک دس ثیوبس هي ؿَد
اص . )8(ٍسٍد ًیذل ثِ پَػت اص طشيك تحشيک ٍ آػیت ػلَل ّبي ػصجي هٌدش ثِ احؼبع دسد هي ؿَد
ًتیدِ افضايؾ احؼبع دسد  ػَيي ٍخَد پیًَذ ّبي ػَلفبتي دس داسٍ هَخت تـذيذ خَاف اػیذي آى ٍ دس
 . )9(دس ًبحیِ تضسيك هي ؿَد
هتخصصیي هؼتمذًذ كِ كجَدي ٍ دسد ًبحیِ تضسيك صيش خلذي ايي گشٍُ اص داسٍّب يكي اص ًگشاًي ّبي هْن 
دس ّویي استجبط ًتبيح . )6(ثیوبساًي اػت كِ هصشف داسٍي فَق ثشاي حفظ ػلاهتي آًْب ظشٍسي اػت
ت كِ ايي ػَاسض هي تَاًذ هَخت هحذٍد ؿذى ًبحیِ تضسيك، اظطشاة، ثشخي هطبلؼبت ًـبى دادُ اع
اختلال دس تصَيش رٌّي ثیوبس، ػذم پزيشؽ ٍ اهتٌبع اص دسهبى تَػط ثیوبس ٍ حتي كبّؾ اػتوبد ثیوبس 
هحممبى ثش ايي ػمیذُ اًذ كِ ػَاهلي ًظیش اًذاصُ ًیذل هَسد اػتفبدُ، . )01, 5(ًؼجت ثِ كبسايي پشػتبس ؿَد
اػت تضسيك، كن كشدى حدن هحلَل ٍ چگًَگي تضسيك داسٍّبي ظذ اًؼمبد هي تَاًذ ثش ٍلَع كجَدي هحل هي
 . )21, 11(ٍ دسد دس هحل تضسيك اثش ثگزاسد 
هشٍسي ثش هطبلؼبت پیـیي ًیض ًـبى دٌّذُ ٍخَد ًگشاًي ّبي خذي دس هَسد ػَاسض هَظؼي تضسيك صيش  
ت ٍ ثب ّذف كبّؾ ػَاسض هَظؼي تضسيك ايي داسٍّب دس ايي هطبلؼب. خلذي داسٍّبي ظذ اًؼمبد اػت
هذاخلات هختلفي ًظیش تؼَيط ػش ػَصى لجل اص تضسيك، ثكبسگیشي ػشهب لجل ٍ ثؼذ تضسيك ٍ تبثیش طَل 
  .)41, 31, 11, 5(هذت تضسيك هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت
ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ ظشٍست تدَيض داسٍّبي ظذاًؼمبد تضسيمي دس ثیوبساى هختلف ٍ ثب تَخِ ثِ تبثیش غیش 
لبثل اًكبس ػَاسض هَظؼي ايي داسٍّب ثش هیضاى ّوكبسي ثیوبساى ٍ تذاٍم دسهبى ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌكِ اكثش 
ّبي هختلف كبّؾ ػَاسض  هطبلؼبت پیـیي ػلاٍُ ثش ٍخَد ثشخي ًتبيح هتٌبلط، ثیـتش ثِ ثشسػي سٍؽ
تضسيك صيش خلذي ّپبسيي پشداختِ اًذ ٍ تبكٌَى تحمیمبت اًذكي دس هَسد هیضاى كجَدي ٍ دسد ًبؿي اص 
تضسيك صيش خلذي اًَكؼبپبسيي ػذين اًدبم ؿذُ اػت، ايي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي ٍ همبيؼِ هیضاى كجَدي ٍ 
دس  2931ثبًیِ اي اًَكؼبپبسيي دس ػبل  03ٍ  01دسد ًبحیِ تضسيك دس دٍ سٍؽ تضسيك صيش خلذي  
 .ثیوبسػتبى ّبي داًـگبّي ثَؿْش اًدبم ؿذ
 
